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¡Hola!
Antes que empieces a leer, quiero contarte que este documento es un resumen 
de seis estudios realizados en la microcuenca Mollebamba. Tres estudios fueron 
sobre el agua, dos estudios fueron sobre nuestros sistemas productivos y nuestras 
percepciones y un estudio sobre los riesgos y desastres.
Estos estudios se hicieron para conocer los efectos del Cambio Climático 
en nuestra microcuenca y fueron encargados a cuatro instituciones 
técnico-científicas nacionales y regionales, y en los cuales participamos a 
través de talleres, entrevistas, reconocimientos de campo y dando nuestros 
testimonios.
Como sabemos en nuestra microcuenca los principales cambios en el clima 
son: el aumento de la temperatura máxima diaria y la disminución de la 
temperatura mínima diaria, la intensificación de los vientos, la ampliación 
de la época de heladas, el retraso de la temporada de lluvias, el aumento 
de  lluvias fuertes en periodos cortos, el aumento de la radiación solar, el 
ascenso de plagas y enfermedades, y la paulatina disminución de fuentes de agua.
Estos cambios están ocasionando efectos e impactos  negativos en nuestros medios de vida, en los 
sistemas productivos y en nuestra salud.
Desde la Municipalidad, y con el apoyo del Programa de Adaptación al Cambio 
Climático – PACC Perú, lo que queremos 
con la difusión de este documento es 
sensibilizarnos todos (mujeres y varones) 
para enfrentar juntos y de manera 
planificada los efectos del cambio climático 
en la microcuenca Mollebamba.
PRESENTACIÓN
¡Recuerda!
Los medios de vida son las capacidades, 
los bienes, los recursos (materiales y 
sociales), y todas las actividades que 
necesitamos para vivir.
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Nuestra microcuenca
Aquí vivimos 627 familias de las 
comunidades de Mollebamba, Silco, Vito, 
Calcauso y Santa Rosa.
En total somos 1,975 habitantes.
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CUSCO
En el corazón y al sur oeste del Perú, se encuentra 
la región Apurímac; al sur de Apurímac, está 
la provincia de Antabamba, la más linda de la 
región.
En esta provincia, se encuentra la microcuenca 
Mollebamba, la que ocupa, en su mayoría el 
distrito de Juan Espinoza Medrano, pero con 
algunos territorios en Sabaino y Huaquirca.
En nuestra microcuenca, la temperatura media 
anual varía entre 2.2 y 16.8 grados centígrados 
y la precipitación anual acumulada es de 852 
milímetros.
El río Mollebamba tiene 62 kilómetros de longitud y la superficie 
de la microcuenca es de 698.5 kilómetros cuadrados.
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Si hiciéramos un corte en nuestra microcuenca, distinguiríamos claramente tres zonas, cada una con 
sus propias características, vegetación y animales:
La parte alta
Ocupa el 84.7% de la superficie de la microcuenca y está 
por encima de los 4,000 msnm.
Hay grandes pampas y lomas con bofedales, 
pastos naturales y pajonales. 
Aquí nacen las aguas que utilizamos en las zonas media y baja. 
El clima es frío y se cultiva en en pequeñas cantidades papa, 
olluco y mashua. Se crían muchas alpacas y llamas.
La parte media
Ocupa el 11.8% de la superficie de la microcuenca.
Esta es la zona de escurrimiento, porque 
tienen fuertes pendientes. 
Aquí el clima es templado y favorece la 
siembra de papa, haba, trigo, 
cebada, alfalfa  y también un 
poco de maíz. 
Aquí se crían vacas.
La parte baja
Ocupa el 3.6% de la superficie de la 
microcuenca.
Aquí el clima es templado y favorece 
principalmente los cultivos de maíz, haba y 
hortalizas como el repollo, zanahoria y cebolla.
5,200 metros sobre el nivel del mar
4,000 metros sobre el nivel del mar
3,500 metros sobre el nivel del mar
2,950 metros 
sobre el nivel 
del mar
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En nuestra microcuenca, los principales cambios percibidos en el clima son:
•  El aumento de la temperatura máxima diaria y la disminución de la temperatura 
mínima diaria (es decir la amplitud del rango diario de temperaturas extremas, 
“más calor y más frío”).
•  La intensificación de los vientos
• La ampliación de la época de heladas
• El retraso de la temporada de lluvias
• El aumento en la ocurrencia de lluvias fuertes en cortos periodos
• El aumento de la radiación solar durante el día.
• El ascenso de plagas y enfermedades
• Disminución paulatina de las fuentes de agua.
Nuestros hermanos de la comunidad de Santa 
Rosa están ubicados en la parte alta de la 
microcuenca y es por eso que los impactos del 
cambio climático son más severos afectándolos 
de manera distinta.
Debido al cambio climático, el agua es 
cada vez más escasa en la microcuenca 
Mollebamba y aunque pareciera que hay 
mucha agua, ésta no se utiliza de manera 
eficiente.
Esto hace que la agricultura y la ganadería 
estén en peligro.
Recuerda:
¡Aproximadamente el 80 % de las 
familias vivimos directamente de 
la agricultura y la ganadería!
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¿Qué cantidad y calidad 
de agua tenemos?
El caudal promedio del río Mollebamba se ha estimado 
en 9.4 m³/s (metros cúbicos por segundo).8
¿Cuánta agua 
hay en nuestra 
microcuenca?
El río Mollebamba tiene caudales máximos 
de 30.5 m3/seg y caudales mínimos de 2.3 
m3/seg.
Las quebradas más importantes, que 
aportan agua son:
•  Yanahuarajo, con 4.2 m3/seg.
•  Seguiña, con 2.9 m3/seg.
•  Huancaspaca, con 0.8 m3/seg.
En la microcuenca llueve 852 milímetros 
como promedio al año, pero casi toda la 
lluvia  (83%) se concentra entre los meses 
de diciembre hasta abril.
Un dato importante es que, desde el año 2005, las 
lluvias están disminuyendo (se registró 790 milímetros 
entre los años 2005 y 2009)
Cuando se calcula lo qué pasará en los 
próximos años, los estudios dicen que 
la temperatura seguirá aumentado, 
habrá menos lluvias y el agua 
disminuirá en nuestra microcuenca.
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Como puedes ver, en la microcuenca el agua se usa 
mayormente para la agricultura.
Sin embargo desperdiciamos bastante 
agua en el riego.
Actualmente se pierde casi el 70 % del 
agua de riego, por el mal estado de 
los canales y por el mal manejo del 
riego parcelario.
El consumo doméstico es principalmente para la 
preparación de alimentos, el lavado de ropa y en 
menor proporción para el aseo de las personas.
¿Cuánta agua necesitamos?
En el caso del ganado, las vacas son las 
que consumen más agua, mientras que 
las llamas son los animales que menos 
agua consumen.
La empresa minera Buenaventura tiene 
derecho de uso de agua de 6,220 metros 
cúbicos por año.
No debes olvidar que el medio ambiente 
también necesita agua. Las plantas y 
animales silvestres; pero principalmente los 
bosques y los bofedales necesitan agua para 
el mantenimiento de la vida y la regulación 
del ciclo del agua.
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El Balance hídrico
El balance Hídrico es la comparación entre la cantidad de agua que hay y la cantidad de agua que 
necesitamos en la microcuenca.
De acuerdo con los estudios, si sumamos toda el agua disponible en el año, es más que suficiente.
Pero, hay 6 meses (entre mayo a octubre) en que el agua nos falta, es decir, no alcanza para cubrir 
todas nuestras necesidades. El mes de junio es el más crítico en falta de agua.
Al contrario, en los meses de enero, febrero y marzo, son los meses en que hay abundancia de agua. 
Sin embargo, el agua en la microcuenca no es utilizada de manera eficiente, como por ejemplo, el 
agua que es utilizada para riego por inundación en el cultivo del maíz.
También se ha visto como fueron los últimos años en la microcuenca y se ha encontrado que entre 
los años 1970 y 2007 hubo: 11 años secos, 11 años 
húmedos y 16 años normales.
En los estudios también se ha encontrado que en 
los últimos años las lluvias están variando mucho, 
es decir, ya no es como antes.
Otro aspecto importante que se ha encontrado 
en los estudios es que hay un aumento en la 
intensidad de las lluvias desde el año 2000 (pero 
no en la periodicidad).
Y esto está ocasionando una mayor erosión de los 
suelos.
¿Has notado que el 
agua para riego está 
disminuyendo?
Sí, pero el verdadero 
problema es que regamos 
por inundación en los 
andenes. Y esto ocasiona 
erosión y pérdida de suelos.
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¿Cómo es la 
calidad del agua 
que tenemos?
La calidad del agua es un término que varía en función del uso que hagamos de ella.
Por ejemplo, una fuente de agua quizás no es buena para el consumo doméstico, pero sí puede ser 
buena para el riego.
En los estudios que se realizaron en nuestra microcuenca, se hicieron controles permanentes del 
agua tomando en cuenta medidas físicas, químicas y biológicas.
Una medida que se controló es el potencial de hidrógeno (pH), y los 
resultados nos dicen que las aguas de la microcuenca Mollebamba son 
buenas; es decir, no son muy alcalinas y no tienen muchas sales.
Pero ojo, en el agua de la quebrada Paca y que va al río Mollebamba, se 
encontró Cromo hexavalente, en cantidad de 0.9 miligramos por litro.
Debemos saber que la cantidad máxima de Cromo hexavalente que se permite es 
de 0.1 miligramos por litro de agua.
Y como este elemento es tóxico, es necesario tener un control permanente 
de su presencia en el agua. Porque es un riesgo para los animales y las 
personas que toman esta agua. 
¡Ah!, también es necesario hacer análisis de la presencia de metales como 
Aluminio, Arsénico, Cadmio, Mercurio, Níquel, Plomo, Zinc y otros metales 
pesados, porque estos estudios todavía no se han hecho.
Si, y no debemos olvidar que 
el control de los ríos debe ser 
permanente, para saber si hay 
cambios en la calidad de las 
aguas, ya sea por causa natural 
o por contaminación.
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El agua y los conflictos
En la microcuenca Mollebamba, las comunidades 
campesinas tenemos una gran cultura y organización 
para la gestión comunal y de nuestros recursos.
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En nuestras comunidades hemos desarrollado una gestión social 
del agua, en base a nuestros usos y costumbres, y el derecho 
de acceso al agua se adquiere por ser miembro o hijo de la 
comunidad.   
Desde nuestros antepasados hemos desarrollado buenas 
estrategias para la gestión de nuestro territorio y para aprovechar 
nuestros recursos naturales.
Sabemos manejar y conservar el agua y los suelos.
También sabemos manejar y conservar los diversos pisos 
ecológicos de nuestra microcuenca.
Sin embargo, a veces tenemos conflictos por el agua, que tenemos 
que resolver; así como, hemos olvidado algunas de las prácticas 
y conocimientos sobre el manejo de nuestros cultivos y crianzas, 
o los hemos reemplazado por otros.
Y también conocemos muy 
bien las diferentes variedades y 
el manejo de nuestros cultivos 
alimenticios.
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Los conflictos por el agua 
Tipo de conflicto Nombre Estado
Entre sectores de uso
1. En el centro poblado de Mollebamba hay conflicto entre el uso 
poblacional y el uso agrícola del agua
Está activo y se 
repite cada vez
2. En el centro poblado de Calcauso hay conflicto entre el uso 
poblacional y el uso agrícola del agua Está latente
Por la titularidad del 
derecho de uso del 
agua
3. Conflicto entre las comunidades de Silco y Calcauso por el 
aprovechamiento de la quebrada Pumachuncho Está activo
4. En la comunidad de Vito, hay conflicto entre el agua de los bofedales 
y las aguas agrícolas, por la construcción de un nuevo sistema de 
riego: Ccascañe – Imaya
Es potencial
En la distribución del 
agua
5. Entre regantes alfalferos y maiceros del mismo canal de riego Ya está resuelto
6. Entre regantes del mismo canal, por el turno de riego Está activo y se repite cada vez
Conflictos exógenos
7. Conflicto entre la Empresa Minera Buenaventura y las comunidades 
campesinas de la microcuenca Está latente
8. Conflicto entre la Municipalidad distrital de Juan Espinoza Medrano y 
la comunidad de Vito por la obra: “Construcción del proyecto de riego 
Atero – Limalima, con red matriz para riego por aspersión.
Está latente
9. Conflicto entre un particular de la comunidad de Caraybamba y la 
Comunidad de Vito, por el uso piscícola de las lagunas Está latente
10. Conflicto entre las comunidades de Mollebamba y las comunidades 
del distrito de Matara por el uso del manante Pishccapugio con fines 
de riego
Ya está resuelto
    * Estos conflictos se reportaron en marzo del año 2010
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Los sistemas productivos
Los sistemas productivos de nuestra microcuenca 
dependen de las zonas: alta, media y baja,  y de cómo 
manejamos estas zonas las comunidades campesinas.
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Nuestra microcuenca tiene gran diversidad de flora y 
fauna.
Tenemos 12 variedades de maíz, 5 cultivares de papas 
nativas amargas y 28 cultivares de papas dulces.
Sin embargo se está notando que algunas especies 
cultivadas y silvestres se están perdiendo.
Asimismo, las plagas y enfermedades están aumentando 
por el incremento de la temperatura y por las sequias 
(veranillos)
En las partes altas está aumentando la cantidad de 
alpacas, y esto está afectando los pastos naturales.
Para nosotros, el agua es un recurso muy importante, 
con gran significado cultural, espiritual, agrícola y 
ambiental.
En la zona alta hay manantiales, lagunillas y riachuelos 
que las familias de Santa Rosa aprovechan para su 
consumo, para sus animales y para el riego de pequeñas 
áreas de pastos naturales.
En la zona media también hay manantiales y riachuelos 
que los utilizamos para el uso ganadero, el uso doméstico 
y para el riego de pastos cultivados. Aquí están nuestras 
captaciones de agua para los canales de riego.
En la zona baja, algunas chacras tienen pequeños 
reservorios de concreto para el riego de los cultivos de 
papa, maíz y pastos cultivados.
El río Mollebamba es utilizado para la pesca de truchas, 
aunque existe el riesgo de contaminación por los 
desagües y desechos que son arrojados al río desde el 
centro poblado de Mollebamba. 
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Nuestra diversidad 
de suelos
En Mollebamba tenemos varias clases de 
suelos:
• En los andenes de las partes bajas hay suelos 
francos. Tienen pocas piedras y regular 
contenido de materia orgánica. Son buenos 
suelos.
• Los suelos francos, limosos y superficiales, de 
color oscuro, se encuentran en la parte alta y 
media de nuestra microcuenca.
• Los suelos arcillosos, que casi no dejan pasar 
el agua, se encuentran también en la parte media y baja
• Los suelos francos arenosos se encuentran también en la parte baja, cerca al río Mollebamba
• Los suelos pedregosos y rocas, con fuertes pendientes, no tienen uso agrícola.
Para nosotros, la tierra es 
nuestra Pachamama, tiene 
vida y nos da vida.
Pero muchos ya nos hemos dado cuenta 
que en los últimos 3 años los suelos se están 
volviendo más débiles.
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Nuestra agricultura
Nuestros cultivos principales son: el maíz en la zona baja y la papa en la 
zona media.
En la zona alta casi no no hay cultivos, pero hay pastos naturales.
Tenemos otros cultivos como: haba, quinua, cebada, trigo, tarwi, olluco, 
oca y mashua; también hortalizas como: lechuga, cebolla, zanahoria y 
rabanito. 
Todos estos productos sirven para nuestra alimentación.
Además cultivamos avena y alfalfa para los cuyes y las vacas mejoradas. 
Los terrenos bajo riego están en las zonas baja y media. Estas son áreas 
con andenerías donde se cultiva maíz. Estos terrenos tienen entre 50 a 
3,000 metros cuadrados.
En Mollebamba y Silco, el maíz se siembra en el mes de setiembre; 
mientras que en Calcauso y Vito se siembra en octubre. La cosecha es 
entre abril y mayo.
La siembra temprana de papa se hace también en setiembre y se cosecha 
en febrero.
Los laymes son áreas de secano que están en la zona media. Aquí la 
siembra depende de las lluvias.
La agricultura en secano es cada vez más riesgosa porque no sabemos 
cómo se comportará el clima.
En los laymes, el descanso varia de comunidad en comunidad, así, en 
Mollebamba el descanso es de 10 años, en Calcauso 15 años, en Silco 
8 años y en Vito 15 años. Los amigos de Silco dicen que hace algunos 
años, dejaban sus laymes en descanso por 14 a más años.
De nuestra producción de maíz, una buena cantidad es para trueque, y 
lo que resta es para nuestra alimentación y para semilla. En el caso de la 
papa, el mayor porcentaje de nuestra producción es para el consumo, un 
poco es para trueque y el resto para vender.  
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Nuestros ganados 
Para las familias de Santa Rosa, la crianza 
de alpacas y llamas es su principal 
actividad.  
Mientras que en las comunidades 
de Calcauso, Silco, Mollebamba y 
Vito, la ganadería es una actividad 
complementaria.
Aquí criamos mayormente vacuno criollo, 
pero últimamente tenemos también 
vacunos mejorados Brown Swiss.   
De acuerdo a la condición socio-
económica, hay una gran diferencia en 
la cantidad de ganado que tienen las 
familias.
Esto lo puedes ver en el siguiente 
cuadro:
Tipo de crianza Estrato alto
Estrato 
medio
Estrato 
bajo
Vacuno criollo 60 a 20 20 a 10 10 a 5
Vacuno mejorado 10 a 2 2 1
Ovino criollo 200 a 85 30 a 8 20 a 1
Equinos 3 2 2
Alpacas 500 a 200 80 a 60 50 a 20
Llamas 30 40 60
En Santa Rosa, las 
familias alpaqueras 
hemos empezado a cercar 
los bofedales para la 
recuperación de los pastos
Mucho ojo:
Los pastos naturales son el 
soporte de la alimentación 
para nuestros ganados
Pero, a pesar de su 
importancia, no estamos 
manejando los pastos 
naturales
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La vulnerabilidad de nuestros sistemas 
productivos
Los pastos naturales se están perdiendo 
poco a poco; esto afecta a los camélidos 
y al ganado vacuno criollo.
Con la disminución del agua 
para riego también 
disminuye la producción 
de rastrojos.
Con la escasez de alimentos, los ganados 
bajan de peso y son más vulnerables a 
los parásitos y enfermedades.
Disminuye la producción y hay pérdidas 
en la economía de las familias.
En Santa Rosa en los tres últimos 
años, hay menos pastos pero hay más 
número de animales por familia.
Las heladas (q’asa) y las sequías (ch’aki 
tiempo) son las mayores amenazas 
o peligros para nuestros sistemas 
productivos y medios de vida.
Los cultivos bajo riego también son 
vulnerables ante la sequía o escasez 
de agua.
Por un lado disminuye el agua en las 
fuentes, y por otro lado al agua se 
pierde en los canales.
Cuando regamos por inundación en 
las laderas, se desperdicia el agua y se 
provoca la erosión de los suelos. Este 
es otro factor de vulnerabilidad.
Los camélidos de la parte alta son 
los más vulnerables a la sequía, 
porque dependen de los pastos 
naturales
Los cultivos de secano son los 
más vulnerables por la escasez 
o irregularidad de las lluvias
Recuerda: La Vulnerabilidad es la 
susceptibilidad de sufrir daños. Podemos 
decir también que es la debilidad que 
tenemos las familias y nuestra comunidad, 
por eso cuando ocurren variaciones 
fuertes del clima como sequías, heladas u 
otros, resultamos afectados
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Las amenazas de desastres
En nuestra microcuenca hay dos tipos de amenazas: 
climáticas y geológicas.
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Otros amenazas climáticas son:
• Las granizadas y nevadas; que 
provocan problemas de salud 
a las personas, dañan los 
cultivos y afectan al ganado 
(principalmente a las crías y 
madres en gestación)
• Los vientos fuertes; que 
afectan a las viviendas y 
cobertizos, a los cultivos y  a los 
postes de alumbrado público 
(principalmente en Vito)  
Las heladas y las sequías son el principal amenaza climática en 
nuestra microcuenca por que afectan a los cultivos, al ganado y 
la salud de las personas.
Entre las principales amenazas 
geológicas están:
• Los sismos; que provocan 
deslizamientos y caída de 
bloques, afectando a las 
carreteras, puentes, canales de 
riego, centros poblados, áreas 
de cultivos y manantiales.
• Los deslizamientos y huaycos; 
que afectan directamente a 
las zonas de manantiales, a los 
cultivos, viviendas, carreteras, 
puentes, canales de riego y 
agua potable.
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Los canales de riego que están en 
riesgo son:
• Canal Matara – Mollebamba
• Canal Acoycho
• Canal Antacuyo A
• Canal Condori
• Canal Trapiche
• Canal Alto de Vito
• Canal Bajo de Vito - Atero
Se han identificado 137 
puntos donde se generan 
procesos de remoción en 
masa que están localizados 
en la parte media y 
baja de la microcuenca 
Mollebamba.
Recuerda: La amenaza es la probabilidad 
de que ocurra un evento con potencial de 
causar daño en nuestras comunidades de la 
microcuenca, y el riesgo es la estimación de 
probables perdidas de vida y daños materiales, 
de ocurrir una amenaza y considerando nuestra 
situación de vulnerabilidad
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Nuestras percepciones y cultura
Nuestra mayor preocupación son los riesgos de 
erosión, por el mal uso del suelo y por la eliminación 
de las plantas que protegen al suelo.
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Para nosotros, el cambio climático está ocurriendo por que el ser humano 
tiene malas conductas y por eso la naturaleza nos está castigando.
Para la mayoría, la helada (q’asa) es la mayor 
amenaza, porque afecta a nuestros cultivos 
y ganados (sistemas productivos), y nuestras 
capacidades, bienes, recursos y las actividades 
que necesitamos para vivir (medios de vida)
La sequía (ch’aki tiempo) es la segunda 
amenaza, después de la helada.
Las percepciones 
son nuestros 
conocimientos e ideas
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En estos últimos tiempos también hemos notado 
un desorden en las lluvias, en las heladas y en la 
temperatura. Ahora ya no se puede predecir si 
el año será bueno o malo.
Las heladas se presentan fuera de época 
(diciembre, enero, febrero) y con veranillos, 
la lluvia se retrasa, caen granizadas en enero, 
febrero y marzo.
Hay poca resistencia del maíz ante las heladas.
También las nevadas, el aumento de la temperatura máxima y 
disminución de la temperatura mínima diaria, y los remolinos 
de viento. 
Testimonio
“Hace 40 años atrás la lluvia era suave de 
setiembre a abril, buena lluvia, bonito sol, 
pocas heladas (heladas suaves), bastantes 
puquiales, la granizada era de tamaño 
pequeño, no había vientos fuertes. A 
partir del 2007 - 2008, lluvias fuertes, 
(enero-marzo), huaycos, granizos de 
tamaño grande, ventarrones, se perdieron 
los puquios, el maíz solo aguanta dos días 
sin agua, hace mucho calor, la helada es 
más fuerte, nevada (julio 2009)”
Testimonio de 
Sra. Nieves Ramírez Anamaría, 
pobladora de Vito. 
Taller Comunal Vito 29/08/09
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Medidas de adaptación
¿Qué debemos hacer?
Los estudios y nuestras propias experiencias y conocimientos nos dan 
orientaciones sobre la acción que debemos realizar para enfrentar los 
efectos e impactos del cambio climático en nuestra microcuenca.
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1. ACCIONES DE BASE:
• Mantener el ayni, la mink’a y las faenas comunales
• Revalorar nuestras buenas prácticas de manejo del agua y del territorio
• Desarrollar nuestras capacidades para la planificación y gestión de los recursos 
naturales y la producción 
• Ordenar y planificar el uso de nuestro territorio (microcuenca) a largo plazo
•  Implementar un plan de gestión integrada de recursos hídricos con 
   criterios de adaptación al cambio climático y reducción de riesgos
• Revisar los planes de desarrollo local, tomando en cuenta el cambio 
climático y la disponibilidad de agua
•    Fortalecer nuestras organizaciones sociales (comunidades  
campesinas, organizaciones de usuarios de agua y organizaciones 
de productores)
•   Hacer sensibilización y educación ambiental
•    Hacer gestión ambiental local
•     Priorizar los presupuestos y la inversión pública 
tomando en cuenta el cambio climático y la 
adaptación
•   Orientar las inversiones del Gobierno 
Regional y de las municipalidades 
hacia metas concretas en el uso 
sostenible de los recursos 
naturales
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2. GESTION SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES
Recuperación de 
pastos naturales
Zanjas de 
infiltraciónConstrucción 
de qochasControl de quemas 
e incendios
Rotación de 
canchasProtección de 
manantiales
Conservar 
pastos y forrajes
Animales 
menores
Fortalecer 
capacidades de 
regantes y JASS
Manejo de cultivos que 
necesitan menos agua
Cultivos asociados, 
rotación de cultivos
Manejo de 
estiércol
Recuperación 
de andenes
Mantenimiento de 
infraestructura de riego
Manejo de 
bofedales
Reforestación
Riego 
tecnificado
Cobertizos
Hortalizas
Agroforestería
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3. ADECUACIÓN DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA A LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y A LA 
VARIACIÓN DEL CLIMA
• Manejo de semillas que requieren menos agua y resistentes a los extremos climáticos
• Transformar productos (charqui, harinas)
• Promover la crianza semi-intensiva de vacunos, ovinos y camélidos
4. REDUCIR LOS RIESGOS
• Proteger la infraestructura en riesgo y desarrollar capacidades para prevenir y 
 afrontar eventos climáticos extremos
5. DIVERSIFICACIÓN DE LOS INGRESOS
•    Promover la artesanía, promover servicios de campesino a 
 campesino y promover pequeñas redes empresariales
6.  CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
• Identificar y fortalecer agricultores conservacionistas
• Promover ferias de agro-biodiversidad
• Formación de bancos comunales de semillas
7.   MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y LA 
   INFORMACIÓN
• Implementar estaciones meteorológicas e 
     hidrométricas en la microcuenca
•  Establecer canales de información
•   Implementar técnicas sencillas 
de medición del clima
• Monitoreo de los 
manantiales y bofedales
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¡Es 
hora de 
actuar!
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